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España Ka sido siempre un país importador de huevos y aves. So-
lo por el primer concepto salieron de nuestra nac ión , en el año de 
1929, 97.000.000 de pesejas, que fueron a parar a Francia, Portugal y 
Marruecos, como países próximos, pero en los que también participa-
ron Polonia, Dinamarca, Turquía, Argentina, Canadá, etc. A ñ o s hubo 
en que dicha importación l l egó a suponer cerca de doscientos millo-
nes de pesetas, las que salieron de España con grave perjuicio de 
nuestra economía. 
Estos hechos demuestran nuestra mala orientación en materia a v í -
cola; cuando naciones tan alejadas, venciendo dificultades, distancias 
y aduanas, p o d í a n competir en el mercado español con los productos 
indígenas . 
Bélgica aumentó la media anual de puesta de sus gallinas en el 
espacio de doce años , de ochenta a noventa y cinco huevos por ave; 
Estados Unidos, en igual espacio de tiempo, logró incrementar dicha 
puesta .media, en un 35 por 100. ¿Cómo se ha logrado esto? Con la 
instalación de gallineros h ig ién icos , con la e x p l o t a c i ó n de aquellas 
aves que tienen orientada su producc ión en tal sentido y con una ali-
mentac ión más racional y "más barata" de las mismas. 
Si a los 22.000.000 de gallinas que en España hay, se consiguiera 
hacerlas aumentar su puesta media anual en quince huevos, serían su-
ficientes para tener cubiertas nuestras necesidades del mercado inte-
rior y si aumentáramos el número de aves, podríamos convertinos 
en exportadores de tales productos, cosa que debiéramos hacer, pues 
nuestra s i tuación nos coloca en condiciones ventajosas para la post-
guerra. 
A despertar a nuestros campesinos tiende este folleto, hac i éndo le s 
ver c ó m o está en la actualidad la explotac ión av íco la en España y 
c ó m o debe estar. 
Expresamos nuestro reconocimiento a los señores Rodríguez Font 
y Rodríguez Novoa, autores del mismo. 
LA JUNTA PROVINCIAL DE FOMENTO PECUARIO 
GALLINEROS.—Como son 
La cuadra, l a poci lga, u n r incón en la cocina o, en el mejor de los 
casos, un agujero adosado a cualquier muro,- generalmente v i v i e n d o 
en promiscuidad con los d e m á s animales. Por aseladeros una v i g a de l 
techo, un m o n t ó n de l eña , una escalera apoyada en el suelo o l a pa-
red. N o hay ponedero, para ello s i rve cualquier hueco infecto, e l pe-
sebre del ganado, etc. 
Inconvenientes 
Oscur idad , humedad y aire impuro. Influencia de la temperatura 
en las aves que pierden su resistencia para los cambios de tiempo, 
c o n s t i p á n d o s e en invierno,- pero en las é p o c a s de calor, al fermentar 
e l es t iércol , se encuentra favorecido el desarrollo de enfermedades y 
parás i tos que d i sminuyen ,1a v i t a l idad de las aves, dando lugar, co-
mo consecuencia, a una p r o d u c c i ó n huevera m u y reducida. Riñas en 
las gallinas por ocupar los sitios altos, con c a í d a al suelo de las más 
d é b i l e s , d e s g r a c i á n d o s e algunas. P é r d i d a y rotura de huevos, los que 
en raros casos son recogidos l impios, teniendo que lavarlos y raspar-
los, con lo cual desmerecen. Resultado: pocos huevos, pero con p r i n -
c ip io de i n c u b a c i ó n , por lo que se estropean antes. 
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GALLINEROS—Colino deben ser 
Local independiente, b i en soleadoi y venti lado, proporcionado al 
n ú m e r o de gall inas que en p.l se alojen,- de fácil l impieza d iar ia o fre. 
cuente, pues la salud de las aves depende de el lo. Nidales l impios , 
con paja fresca o arena seca,- de ser posible registradores, para que 
nos permitan conocer la puesta de cada ave. 
Ventajas 
Luz y aire puro, tan necesarios a las gallinas. Fácil b lanqueo inte-
rior, que es h igiene y falta de enfermedades. Carencia de p io j i l lo , 
pulgas, etc., que sis destruyen fác i lmen te al no tener rendijas donde 
albergarse. Menores p é r d i d a s de e n e r g í a y mayor puesta de las aves. 
N o hay r iñas entrei las gall inas por encontrarse todas a la misma a l . 
tura, a c o s t u m b r á n d o s e todas a doTmir en el mismo sitio, cosa que me-
jora l a v i g i l a n c i a en el descubrimiento de las enfermas. N o se pier-
de ni rompe n i n g ú n huevo, que tampoco hay que lavar n i raspar, 
pues siempre se recogen l impios . Por hacerse l a recogida d iar ia se 
tiene la seguridad de manipular huevos fresóos, con mejor a c e p t a c i ó n 
en el mercado. 
RAZAS DE GALLINAS.—Como son tas existentes 
En el gal l inero rural se v e n juntas gallinas de t a m a ñ o grande' y 
chico,- al lado de la ga l l ina campesina se ve la Castellana, l a Leghorn, 
la Prat, la Rhode-Island, etc., oonstituyendo un mosaico. El d u e ñ o , que 
alguna vez o y ó hablar de gallinas buenas, las trajo y los gallos se 
cruzan indistintamente con todas. 
Inconvenientes 
La buena vo lun tad demostrada al adquir i r aves selectas q u e d ó anu-
lada al dejarlas perder, acabando todo por ser u n conjunto s in orden 
n i concierto, en e l que se pierden las buenas cualidades, s in lograr 
al f inal n i puesta de huevos, n i aves para carne, n i precocidad. H u e . 
'vos de diverso t a m a ñ o , con d e p r e c i a c i ó n en el mercado. Gal l inas que 
no producen el va lor d© lo que comen, pues su puesta anual oscila 
entre 60 y 80 huevos. 
RAZAS DE GALLINAS.—Como deben ser 
A v e s de una sola raza y da o r i e n t a c i ó n def in ida: Leghorn o Cas-
tellana para la p r o d u c c i ó n de huevos,- Praí , Rhode.Island o campera 
seleccionada, para su e x p l o t a c i ó n mixta . La Leghorn pone más , pero 
su huevo es p s q u e ñ o y m u y blanco. Preferir a todas, las aves del 
pa í s seleccionadas por t écn icos . 
Ventajas 
Las aves pertenecientes a razas seleccionadas con o r i e n t a c i ó n a la 
puesta, es incrementada ésta por una a l i m e n t a c i ó n racional. Sus hue-
vos son uniformes y de buena ca l idad . Las gallinas t e n d r á n una pues-
ta media anual de ciento c incuenta huevos, debiendo renovarse las 
que en el primer a ñ o no l leguen a d icha cifra, y a que la puesta dis-
minuye de a ñ o en año . Las aves de u t i l idad mix ta : huevos y carne, 
cuando hay que desprenderse de ellas, se pagan mejor que a q u é l l a s 
sólo especializadas en puesta, cuya ca l idad deficiente de carne tiene 
menor a c e p t a c i ó n en el mercado. 
GALLINERO PARA 10-12 AVES 
Ponederos 
-ib i i j i 
U 
Gjrncáero- tolvA. 
Longitud: 2 '00 metros,- anchura, l ' 8 0 metros. Altura en el frente 1' metros. 
GALLINERO PARA 10-12 AVES 
Perspectiva 
C O M O SE RIGE L A E X P L O T A C I O N 
En el gal l inero rural hay aves en iodas las edades y exceso de 
machos. Mescolanza í a n ampl ia que al lado de la ga l l ina buena e s t á n 
muchas malas que predominan. En septiembre se v e n gall inas viejas, 
pollitas de seis meses, pollos de dos y pol luelos r e c i é n nacidos. 
Inconvenientes 
Los machos cansan i n ú t i l m e n t e a las hembras. N o se sabe c u á l e s 
son las aves buenas, pero todas comen por igua l y mientras unas po-
cas dan beneficios, las más son malas trabajadoras. Gal l inas viejas que 
nunca fueron buenas. Pol luelos ta rd íos que se encanijan, incapaces 
de seguir adelante y propensos a toda clase de enfermedades, gran 
parte de las cuales transmiten a las d e m á s aves de l corral. Las p o . 
lluelas tempranas mudan en o toño y no dan huevos hasta la pr ima-
vera,- las t a rd ías a ú n no se ha l lan en condiciones de puesta inverna l , 
por lo que hay que mantenerlas sin producir . 
C O M O DEBE REGIRSE LA EXPLOTACION 
N ú m e r o de machos proporcionado al de hembras (uno por cada 
diez gallinas}, manteniendo aparte los d e m á s . Si la e x p l o t a c i ó n está 
orientada a la p r o d u c c i ó n de huevos, suprimir en absoluto los ma-
chos, que sólo hacen falta en la p r o d u c c i ó n de huevos para incubar. 
En septiembre las polli tas h a r á n los seis meses,- no deben exist ir po-
lladas n i más tempranas n i más t a rd ías . 
Ventajas 
P r o d u c c i ó n mayor de huevos y buena salida para las ave'S de 
desecho. N ú m e r o de machos justo y menos picos a alimentar. Los 
huevos por no estar engallados no se alteran fác i lmente , y a que 
no puede desarrollarse el germen por i n c u b a c i ó n involuntar ia . La 
ga l l ina s in gal lo pone u n diez por ciento más . E l iminac ión absoluta 
dei todas las aves que no r inden u t i l idad , dejando las polli tas que son 
las que más ponen, pues éstas i n i c i an la puesta en octubre y la s i -
guen durante todo el invierno, é p o c a en que, como es sabido, va len 
más los huevos. A v e s robustas y resistentes al frío y enfermedades. 
ALIMENTACION.—Como se hace 
La gal l ina , cuando esíá en libertad, come cuanto encuentra, pero no 
siempre l a que necesita para la p r o d u c c i ó n . Se completa la alimenta-
c ión en la casa dei campo con amasados de salvado y patata y can-
tidades más o menos grandes de granos de cereales que se arrojan 
al suelo en cualquier parte. A las gallinas que se tienen encerradas, 
d i f í c i lmen te sia las da r a c i ó n de verde. E l agua en cacharros que al-
guna vez se l imp ian o en charcos cenagosos. 
Inconvenientes 
El r é g i m e n de l ibertad absoluta tiene la gran desventaja de las 
p é r d i d a s de aves y huevos, y casi siempre l a incompleta a l imenta-
c i ó n de las aves que no toman todos los pr incipios nutri t ivos que ne. 
cesitan asimilar para la p r o d u c c i ó n , bajando l a puesta, y a que el hue-
v o no se forma del aire n i de andar, sino d<& lo que comen. La al imen-
t ac ión así es deficiente, pues ni el amasado n i los granos proveen de 
todos los pr incipios necesarios, v i é n d o s e frecuentemente, huevos sin 
cásca ra . La falta de verde en las aves encerradas p rovoca la av i tami-
nosis y el e x í r e ñ i m i e n t o . H a y p é r d i d a s de grano y amasado cuando 
las aves es tán har ías , o b i e n sufren fermentaciones los mismos, con 
grave pel igro para la salud de los animales. 
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ALIMENTACION.—Como debe hacerse 
A v e s en parques cerrados, cuando sea posible, provistos de come-
deros a u t o m á t i c o s para mezclas secas, tolvas para p e q u e ñ o s produc-
tos y bebederos con agua l impia , abundante y renovada diariamente. 
E l problema de l a av icul tura es tá en lograr una a l i m e n t a c i ó n com-
pleta de las aves al precio más e c o n ó m i c o posible. Es el mismo pro-
blema fundamental que existe para todas las d e m á s especies gana-
deras. 
E l abuso de l grano en l a r ac ión se traduce en gallinas gordas, pe-
ro no ponedoras. Si la carencia de pr inc ip ios alimenticios hemos d i . 
cho que ocasiona trastornos y enfermedades, ¿ q u é alimentos, pues, 
hemos de dar? Todos,- he a q u í u n reducido muestrario: 
Granos de cereales: A v e n a , cebada, maíz, panizo y d e m á s i n c l u í -
dos en este grupo. 
Harinas integrales de los cereales citados y , a d e m á s , de l e g u m i . 
nosas (habas, guisantes, garbanzos negros, algarrobas, yeros), de be-
llotas, de ca s t añas , etc. 
Salvado de trigo. Ortigas. 
Harinas de carne y de pescado. 
Verduras, remolacha, hierba de prado, desperdicios de frutas y 
hortalizas, etc. 
Otros: Harinas de huesos, oonchi l la mol ida , c a r b ó n vegetal , sal, 
areni l la . 
Usaremos de cuanto en la casa se disponga confeccionando l a ra-
c i ó n en tal forma, que en e l la se encuentren debidamente proporcio-
nados todos los elementos o pr incipios nutr i t ivos: p ro t e ína s , grasas, 
hidrato de carbono, minerales Y vitaminas. 
Ventajas 
Las gallinas, aun estando en l ibertad, como tienen siempre c o m i -
da dispuesta, v ienen al gallinero, e instintivamente toman los p r i n -
cipios precisos a su producción, - ponen en los nidales, permitiendo el 
control s in p é r d i d a n i rotura de huevos. La a l i m e n t a c i ó n es racional , 
pues en la mezcla existen cuantos pr incipios nutri t ivos son precisos 
para e l sostenimiento de l ave y para la fo rmac ión del huevo, y en 
proporciones convenientes para el e s t ímulo y regular idad de l a pues, 
ta. N o hay avitaminosis n i huevos en fárfara. Suprimidas las" infec-
ciones por aguas contaminadas o por alimentos alterados. 
Producciones medias de ciento cincuenta huevos anuales por ave. 
R A C I O N A M I E N T O 
La comida que una ga l l ina ponedora debe ingerir al d ía , es tará 
formada por unos 45-50 gramos de cereales en grano, que se d i s t r ibu i -
rán en dos porciones: una p e q u e ñ a cant idad en las primeras horas 
de la m a ñ a n a , y el resto, o sea la mayor parte, en las ú l t imas horas 
de .la tarde. 
Durante todo el d í a mezcla ssca a d i s c r ec ión en c o m e d e r o s - í o l v a . 
Rac ión de verdura a m e d i o d í a , en cant idad de 10-20 gramos. 
Fórmula general para las mezclas secas 
Salvado de trigo 30 % en peso 
Harinas de cereales 35 % 
Harinas de leguminosas 15 % 
Harinas de carne o pescado 16 % 
Harinas de huesos 3'5 % 
Sal c o m ú n 0'5 % 
La conch i l l a , el c a r b ó n y la arena, deben darse, preferentemente, 
en comederos o to lv i l las especiales. 
La r a c i ó n de grano es ta rá consti tuida por dos o tres clases de ellos, 
en partes iguales. 
Las gall inas se h a b i t ú a n b i e n a las harinas de leguminosas en la 
mezcla, admitiendo las de algarroba y aun de yeros, de alto valor n u -
tr i t ivo por ,1a gran cant idad de p r o t e í n a que contienen. 
La har ina de pescado sola no es conveniente, debe ir un ida a igua l 
cantidad, en peso, de har ina de carne. 
Las ortigas desecadas y molidas sustituyen, con ventaja, a una 
igua l cant idad de salvado de trigo, mas no debe hacerse l a sustitu-
c ión total. 
T é n g a s e siempre en cuenta que la mayor var iedad en l a a l i m é n t a -
c ión estimula al más alto grado el apetito, pero que al finalizar el d ía , 
l a cant idad total de comida tomada osci lará , ligeramente), alrededor 
de las siguientes cifras: 
Granos 45 - 55 gramos 
M e z c l a seca 60 - 70 " 
Verduras 10 - 20 
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en cuyo hecho influyen condiciones particulares y de raza de las 
gallinas explotadas. 
CONDICIONES GENERALES QUE DEBE REUNIR EL GALLINERO 
C A P A C I D A D — T r e s o cua í ro gall inas por meí ro cuadrado de su-
perficie. 
O R I E N T A C I O N — A l sureste o al m e d i o d í a en la p rov inc i a de Sa-
lamanca, s e g ú n sea más o menos c á l i d a la comarca en que se instale. 
V E N T I L A C I O N Y L U Z — A m p l i a s , b i en vent i lado, pero s in corr ien-
tes de aire y muY i luminado, pues el sol debe l legar hasta e l ú l t imo 
r i ncón . 
E M P L A Z A M I E N T O . — S o b r e piso seco, s in encharcamientos de agua, 
de preferencia arenoso y oon alguna inc l i nac ión . A i s l ado de l suelo 
unos veinte cen t íme t ros . 
C O N S T R U C C I O N — M a t e r i a l e s e c o n ó m i c o s evitando toda clase de 
rendijas y grietas en las paredes, piso o techo. De l a fachada p r inc i -
pa l , en los gallineiros de- diez aves, se d e s t i n a r á n dos partes a v e n t i -
l a c i ó n y tres a luz,- en los de veinte o más aveis, l a p r o p o r c i ó n será a 
l a inversa : dos partes para luz y tres de v e n t i l a c i ó n . Doble techo, es 
decir, con c á m a r a de aire, y el todo susceptible interiormente de blan-
queo y des in fecc ión . 
PARQUE.—Como m í n i m o cinco metros cuadrados por ave. 
MOBILIARIO.—Aseladeros o perchas de seis a siete cen t ímet ros de 
grueso, redondeados en sus aristas superiores, colocados de c incuen-
ta cen t íme t ros a u n metro de altura Jmedia sobre e l suelo y separa-
dos unos de otros, c incuenta cen t íme t ro s . Ponederos registradores o 
trampa, tres por cada diez gallinas, fáciles de controlar y desinfectar. 
Comederos- tolva para mezcla seca. Bebederos de n i v e l a u t o m á t i c o . 
Todo este material puede adquirirse a precios m u y económicos o 
construirlo cualquiera con un poco de hab i l idad , mas es de necesi-
dad indispensable en los gallineros modernos. 


